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Chc:ulu. IExcmo. Sr.: En ~umpJi­
miento. de lo pre,veniclo en el IJecreto
de 13 de a&'oato .ele 1N3 ,(iD. p. nú-
mero ..l93) y como conlecucnéJ, de la
OPOSÍ(:ión celebrada con fecha 8 del
mea actual en el regimiento d~ lnfau--
teda Toleclo nÚom. 35. ,para cubrir
una vacante de músico de tercera co-
rrespondiente a m.como; 'he tenido
a bien ditponer sea promovidQ a di·
cho empleo el educando de mú~ica
del regimiento de I n,fanterla Bailén
núm. 240 IEmilio Aldana Aldana. a
quien ha .ido adjud.icada la .roferid 1
vacante. causlindo dectos adminis-
trativos y de alta y bllija en la próxi-
ma revista de Comi..rio.•
1.0 comunico a V. E. para su co-
nocimiento y .cumplimiento. Madrid,
29 doe julio de 19315.
mero 192), Y como resulta¡;' de la
oposición celebrada con fecha 20 de
mayo último en el regimiento de .In-
fat,ltería CanaTias núm. lI, para cu-
brir una vacante de músico de terce-
ra correspondiente a flauta, he re-
suelto sea promovido a dicho empleo
el. educaodo del mismo ,Cuerpp, Do-
ml~? Pefia Alonso a quien ha sido
.adjudIcada la referida vacante, cau-
sando efectos administrativos en la
revista de 'Comisario del próximo mes.
:~ .comunico a. V. E. para su co-
nOCImiento y cumplimiento. :Madrid




~ircular. /Excmo.· Sr.: En cum'pli-
miento de lo ¡prevenido en el decreto
de J3 de agosto de 19313 (D. p. n6-
'Excmo. Sr.: Vista la in·stancia del
cabo del Grupo de Fuerzas Regulares
D. Miguel Castillo Martín, con efec- Indígenas de Tetuan núm. 1, Gabriel
tividad de primero de julio de 1935. Redondo Hen-aiz, en s.{jplica de que
D. Francisco .Ríos Pueyo. con la de le sea rectificada su aatipedad en el .
'2 de julio de 1935· 'empleo de cabo; teniendo en cuenta
D. éeci1io~ ~i.luz. con. la de que como perteneciente al primer lia-
JO de julio de 1935· • mamiento de1rempluo de 1927. fué
iMadrM. 30 de j~lio de 1935· - GiJI licenciado for7c.meate (:on ilimita-
Robles. da Con arreglo • la orden circular de
38 4e lebrero de 19I!J ,(D. Q. núme-
ro 47), solicita1Ulo • 'oe tres meses
depennanenda en eeta situación, el
cese en la mi-sma por pase al servi-
cio activo. así, como Jo que dispone
la orden circular de 2 de marzo de
A comandante
D. José Rojí Acu6a, con e~tividad
de 4 de julio de 1005.
,o. Mauricio Tello Artigas. con la de
5 de julio de 1935.
A~tÚ\
·K Eduardo B~.ttartínez•. con~
tividad de primero de j,ulio de 1935·
D. Joaquín Romera Serra. con la de
2 de julio de [935·
Sr. D. iMadano García EstcbaiTf, oon
'la de JI de julio de 1935·
JlIiL,ACI01r QUS SI CITA
SECCION DB PERSONAL
AiSiQENISOS
Sellores General Subsecretario de e.te
Ministerio e Interwntor central de
Guerra.
Excmo. Sr.: ViSota la propuesta de as-
censo formulada por la Jefatura del
Cuerpo de lN'VAlLIOOS' M'ILITARES
a favor de los oficiales del I1lC!ncionado
Cuerpo que figuran en relación que ero-
<pieza con el C<tpitán D. José Rojí Acu-
fía y termina con el alférez D. Cecilio
.ZabaJa. Eguilu~ he resuelto conceder~5
los erñpleos que se citan, ,por reunir las
condiciones que determina el artículo
primero de la ley de .u de mano de
i909 (c. L. núm. 60). conñriéndol~ en
.su nuevo em'pleo 1a efectividad que a
cada uno se ~ sei\ala.
_Lo comunico a V. E. para !JIU cono-
cimiento y <:UCDP1imiento. Madrid, 31•.de
julio de 1935.
Sel\or General .IGIP«tor de la segunda
In.!¡peCción l'eDel'a1 del Ejército.
Señ()l'fl$ Geoeral de b primera división
orgánica y PreeKlente de la Comisi6D
para redactar d proyecto dd Ree1a-
mento orgá'Oico del CuelllO Jurídico
Militar.'
DIS.PON'1B'UES
Excmo. Sr.: He resueko que el pro-
fesor de la Baola ~callQ.D. Teó-
. filo Olar1les Alejo, pase a la situación
de diSlpOnible gubernativo en la primera
divisioo orgánica. con a('reglo al artÍicu-
lo quinto del decreto de 5 de enero de
1933 (c. L. núm. 7).
Lo con¡,un.ico a V.E. pa.ra su c::oDO-l.
cimiento y cumplimiento. Madrid, ji deo
julio de 1935.
GIL ROBLES
,señores Subsecretario de este Minis'
terio y Genera! de ia primera divi-
sioo orgánica.
Scfior Interventor celÜa:l de Guerra.
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Exx:mo. Sr.: He tenido a bien resoI-
yer por conveniencias del servido, que
el~ de S«rewio de la Comisi6n
e.ncugada de, redal:tu el proyecto de
Re~o ot"gáni~ def Cuupo Jurf·
dico Miítar, Ja.~o por CIl
cocnanda1U ~ E.tldo J.úfor D. Ma-
. nuel Jiménez Ruiz, en sUlltÍltuci6n d«4
de lpal Cuerpo y ~Ieo D. Luia Te-
norio' ClbMHllu, quedando en tal .en-
tido r«::ti6ellla ia orden dn:ular de 26
del mea ~aal (D. O••• 17~).
Lo comunico a V. E. pua su cono-
dmiedto y c\llfl!&llimiento. 'Madrid, 30 de
julio de 11)35.
. © Mm ste o de De en







Señor General de.la tercera división
orgánica.
Seáor Iotervt'Dtor central de Guura.
UL.\CIOM oua 'B enA
D. Juan Femindez S'nchez, en Me-
1il1a.
D. Graciano Solera Jiménez, en La·
,rache.
ID. Manuel .Navarro Parrilla. en
Melilla.
D. Armando Vil1ar L6'pei. CD Me-
lilla.
D. Antonio Noaueras ,Garela. .en la
¡primera división orgánica.
D. Sa.Lvaldor Florido de! Ric, en Me-
Jilla.
¡Mladrid, 2'9 de julio de 19J.5·--Gil
Jotoblee.
CireuJar. Excmo. Sr.: Dispuesto
por la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros, que los maestros herradores-
forjadores del ·Cuupo AUXILIAR
SUBALTElRNO DEL EJ.f..alClTO,
que se expresan en la siguiente rela-
ción que da principio con D. Juan
Ferl)ández 'Sánchez y termina con don
Salvador Floriclo del Río, causen ba-
ja ,por supresión de pla.ntil~ en los
servicios de la Delegación de Asun-
tos ·Indígenas de Marruecos. be re-
.suelto que los citados herradores ce-
l6en en la situación de .. Al llervicio
del Protectorado" quedando en la de
dis~ible fon:o¡so apartado ~). en
.105 puntos q,ue se indican, con arre-
glo a lo que prceptua el decreto de 5
de enero de 1933 (D. O. n{¡ro. 5);
surtit'Ddo efectos administrativos es-
ta orde.n a 'Putir de primero del co-
II'riente.
\Lo comunico a V. E. par¡ S1l co-
nocimiento y eumpnmiento. Madrid,
129 de julio de 193'5. •
GIL ROlLO
Ci,-cula,-' ·Exano. Sr.: He resuelto
Que los conserjes de la qui-nta Sección
del CUERPO AUXILlAiR. SUBAL-
TERNO DIEL EJERCITO, que figuran
en 'Ia sil{llknte relación y que exceden
de las plantillas publiOldas ~r o;den
circular de 13 del actual (D. O. nume-
ro 161) en las Dependencias que se e~­
presall. queden digponibles A), en las dI-
visiones que a cada uno se le sdi.ala.
Lo comunico a V. E. ,para su cono-
cim~to y cumplimiento. Madrid, 29 de
julio de 1935· -
I
tuación de dispon¡'ble gllbernativo con
residencia en esa capital, con ¡Lrreglo
a lo que determina el decretQ d'e S
de enero de 1933 .(J). O. núm. 5) .
Lo -comunico a V. E.para su co-
nocimiento y cumplimiento. ,M.adrid,
29 de julio de 1935.
GIL RoBLI:S .
GIl. Ro....
Excmo. Sr.: Visto el escrito de esa
división de 19 del mes actual; he re-
suelto que el brigada del regimiento
de Infantería Alcantara núm. 314, don
Alejandro iMorales Ibafiez, qued'e en
situlllCión de disponible gubernativo
en la miS'ItJa c;on arreglo a lo que de-
tenninan la orden circular de 26 de
mayo de 1W (D-.' O. núm. 129).
y artkulo .qu,into del decreto d.e 5 de
enero de 1933 (D. O. núm. 5)·
Lo comunico a V. E. para s.u co-
nocimiento ,yI cuq>limie~. Madrid,
29 de julio de 19J5·
Excmo. Sr.: V¡'~tro el escrito de
esa división de fecha 12 del mes ac-
tual con el que acompaña otr~ po¡- el
que se acredita que el músicO de pri-
mera D. Fructuoso Adán Martínez,
en situación de reemoplazo egr enfer-
mo en la misma. se balla restablecido
de la enfermedad que sufrla y en con-
diciones de prestar servicio; he re-
suelto que el interesado vuelva al ser-
vicio activo con at'reglo a lo que de-
termina el decreto de 5 de en.ero de
19~3(ID. O. núm. 5). quedando en
situación de dillponible forzoSQ apar-
tado A}. en dioha división y ~grega­
do al regimiento d~ Infanterla Bur-
gos núm. Yí.' huta .que le CQrtes<pOD-
da ulterior destino.
,Lo eOlnunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid.




Señor General de la cuarta .división
orgánica.
Señor Interventor cent1'al de Guerra.
Excmo. Sr.': Visto el escrito de esa
división -de 17 del mes actual, he re-
suelto que el sargento del regimiento
de Infanteria Tarifa núm. 4, D. Fer-
nalldo SantaeriJz PelliJI. pase a si-
Seftor General de la octava división
O1'Ilánica. •
Sefior Interventor t:entral de GUerra.




Circular. Exano. Sr.: He resuelto
que lo§ auditores de div¡'ión dd Cuer-
po Jurídico Mili>tar, D. Máximo Cuer-
vo Radiga.les, D. ·Luia Co~ Echano-
ve y D. Joeé ,Pérs-ViUamil y La.pe-
rouse, en situaci60 de di~s for-
zosos, apartado A), por circular de :Z5
del actual (D. O. núm. 169), queden
agregados (f1 C<lOÚsión dd servicio, res-
pectivamente, a la primera, segunda y
tercera I~dones geDeTales del Ejér-
cito, en su nueva situación.
Lo comunico a V. E. para su cono-





:Señor General -de. la ~nda división
~Í'lg~.
1894 (c. L. núm. 56), que le es de
..aplicación; he resuelto acce.der a la
¡petición, por tener derecho a lo que
solicita. y por lo tanto sea pros;novido
.:al empl~ de sarl{ento de INFA'NrrERIA
·en el que disfrutará la antigüejlad de
'primero del mes actual y al~ para
·efectos administrativos en la próxi-
ma revista de Comisaría. debiel}do ser
·escalafonado entre los de este em'Pleo
Urbano García Espuela y ~I.fODSO
,Montañana Abad. y continuando en
'su actual Cuerpo hasta que le corres-
.~1lOnda nuevo destino. .
./Lo comunieo a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. .Madrid.
JO de julio de 1935.
,Excmo. Sr.: Por reunir las. condicio-
nes que determina el artÍCulo segundo
de la orden circula.r de 24 de febrero
-de 1&)4 (C. L. núm. 51), este Ministe-
rio ha resuelto sea ,clasificado e incluí-
do en el escalafón de aspirantes a ca-
bos de trompetas .de OABlALLERIA, el
trompeta del r~imiflto 'C~dores ~
T<l:J:dir octavo de Caba1lena, AntOniO
Cutilla •León, el que figurará inmediata-
mentedetras de Agust1n Martínez Fuen-
tes. d~l regimiento Cazadores de los Cas-
tillejos, primero del Arma.
Lo comunico a V. E. para- su cono-
cimiento y cumplimimto. '·Madrid. 2S de
julio de 1935·
Señor Jefe Superior de tas Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor central de Guerra.(
GIL RoltU
Sei\o,r General de la séptima división
orgánica.
.sei'Jor Intervent?t central de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio
nmitido por el T¡-ibunal SU1>remo. de
JuSltida, ditnanaote de la causa ins-
truida con'tra el teniente de CABA-
LIJER,IA D. Fulgencio Pazos Cellier,
-en situación de disponible guberna-
. ,.tivo en esa dwisión, al que en VIrtud
orle sentencia de dí.cho Alto Tribunal
se le condt'Da. a dos penas de cua·t'ro
meses y veinte ;y un días de arresto
mayor y acesodas legales entre la..
que figura la de tepa1'acilln del terflcio,
como reo de dos -delitos consumados
de hurto he resuelto que el citado
oficial ca'use baja en el Ejército, con
103 ef«tos 'prevenidos en el articulo
191 del Código de Justicia Milkar.
Lo comunico a V. E. para su co-
n~cimiento y cumplimiento. Madrid,
)O de julio de t0J6. '
, ,
© Mir st o de Defensa'








Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el coman<!ante de INFA:-.rTE-
RIA D. José Rebollo Neila, acttralmen-
te destinado en el Consejo Director de
las Asamblesa de las Ordenes },li:itares
de San Fernanoo y San Hermenegildo,
he resuelto concederle autorización para
disfrutar veinticinco días de permiso de
vera.no en San Sebastián, San Juan de
Luz (Francia), Oporto y Coimbra (Por-
tugal), con arreglo a lo prevenido en la!>
instruociones de 5 de junio de 1905 (Co-
lección Legislativa núm. 1(1), deb:endo
el interesado cumplimentar lo di9¡>uesto
en las circulares de 5 de rJl8o/O de 1927,
:1/J de junio y 9 dé septiembre de 19~
(C.L. núms. Z2I, 411 Y 681).
Lo comunico a V. E. ·para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 29 <k
julio de 1935.
Sel\or Galeral de la <primera división
orgánica.
Seftores Presi(jente del Consejo Direc-
tor de las Asani>leas de las ~nes
Militares de San Fernando y San Ber·
menegildo, General de la sexta divi-




Excmo. Sr.: Accediuldo a 10 solici-
tado por el subinspector farmacéutico
de segunda clase, del Cuerpo de SA1\I-
DAD M1ILlTAR, D. Faustino Ortiz
Montero, ;,efe de los servicios farma-
céuticos de esta división, he resuelto au·
torizarle para disfrutar el permi50 de
verano en distintos puntos del Me4iodía
de Francia y Portugal, con arreglo a
las instrucciones de 5 de junio de 1905,
Y debiecdo cumplimentar cuantQ previe-
nen las órdenes circulares de 13 <k mar-
zo de 1923, 5 de mayo de 1927 Y 9 de
seoptiembre de '1931 Ce. L. núms. 101,
96, 221 Y 681, respectivamente).
·Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 29 de
julio de 1935.
GIL RoIlIZS
Señor General de la primera división
orgánica.
Señor Interventor ~tral de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo &olicita-
do por el comandante médico del Cuer-
po de SANiII)A¡D MILlITAA D. Anto-
nio MoDta!lvo ,Melero, destinado en el
Hospital 'Militar de ,Madrid-earabaJlo-
chel, be resue~to autorizarle para disfru'-
tar el .permiso de verano en el Medio-
día de Francía, deh~ cuuiplimentar
cuanto previenen las instrúcciones de 5
de junio de 1905, y órdenes circulares
de 13 de marzo de 19Z3, 5 de mayo de
1927 y 9 de seoptiembre de 193'1' (Colec-
ción LegislatÍ'Va núms. lor, 96, 22'1 Y
681, respectivamente).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 25 de
julio de 1935.
Señor General de la primera divis:ón
I orgánica. ~Señor Interventor centrall de Gueua.
GIL Ro-.u
GIL ROBLES
,Excmo. Sr.: Conforme con lo 501id-
tado por el capitán de INlFiANTlER:rA
D. Santia.go Fernández Perdiguero del
Grupo de Fuerzas Regulares Indigenas
de Tetuán núm. 1, he resuelto conce-
derle dos> meses> de licencia por asuntos
propios para Camacüey (Cuba), Nueva
York (Estados Unidos) y Parls (Fran-
cia), con' arreglo a lo prevenido en las
instrucciones de 5 de junio de 1905
(C. L. núm: 101), debiendo el interesado
cumplimentar lo dispuesto en las circu-
lares de 5 de mayo de I~, :1/J de ju-
nio y 9 de septiembre de 19J11 (c. L. nú-
meros 221, 411 Y ()81).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplill)Íento. Madrid, 29 de
julio de 1935·
Seftor Jefe Superior de bis Fu«zas Mi-
litares de Marruecos.
Sefior Interventor central de Guerra.
LICENCIAS
·;.;·~i~»¡-
Señor General de!a _~.. I1n<!a división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
GIL ROBLES
tado Cuerpo por ley. de 1S de ~
tiembre de 1932 (D. O. núm. »1), a
partir de esta fecha se reconoce, en cam-
bio, según las circunstancias en que se
produjo la inutilidad, el derecho a .per-
cibir una pensión cuya cuantía se rqu-
la en la base tercera de la misma ley,
hallándoSe la lesión que padece incluída
en ~I cuadro de 5 de abrrl de 1933 (Co~
lección Legislativa núm. 159), he resuel-
to, de acuerdo con lo informado por
Agesoría, que al mencionado soldado se
~ declare el dereoho a disfrutar la pen-
siÓfi que fija la base tercera de la ya
mencionada ley, debiendo causar baja en
el Efoército por fin del preSUlte mes, co-
ltKl inutioHzado en acto del servicio, rani-
tiéndose el expediente a la Dirección ge-
neral de la 'Deuda y Clases pasivas (Sec-
ción Militar), para que con arreglQ a lo
diS1>tiesto en la base quinta se le señale
el haber que le corresponda.
,Lo comunft:o a V. E. para su cono-
cimimto y cumplimiento. Madrid, 25 de
julio de 1935. .
OP05iICIONlES
Circular. ¡Excmo. Sr.: En cumpli-
miento de lo prevenido en el decret() de
13 de agosto de 1932 (D. O. núm. 192),
be tenido a bien disponer se antK1cie opo-
sición para cubrir una V2cante de mú-
sico de segunda., corre5llCIJdiente a bajo,
que existe en el regimiento de Infante-
ría de Zaragoza nÚn'!. 12, la que se ve-
rificará en la Plana Mayor de dicho
Cuel'lpo, Lugo, el día 9 del próximo mes
de agosfo y en la que podrán tomar
parte todos los músicos de tercera del
,Ejército que 10 deseen, haciendo el! viaje
por cuenta del Estado.
Lo comunieo a V. E. para su cono-






De la primera Inspección de IntmdencÚJ
D. Ladislao Conde Manzanedo, a dis-
ponib~ A), en la primera división.
De la segunda Inspección de Inten-
dencia
D. Aurdio Alfaro Monreai, a dispo-
nible A), en la quima divisi6n.
De la tercera Inspección de Intendencia
D. árgimiro ROdríguez Ferná.ndez, a
diSfjlOnib'le A}, en la séptima división.
Madrid, 29 de julio de 1935. -Gil
Robles.
·Circular. Excmo. Sr.: Accediendo a
lo solicitado por los conserjes de la
Sección quinta del Cuerpo AUXI-
LIAR SUBALTlERNO D'EiL EJER-
CITO, con destino en la Subsecreta-
ria d'e este departamento y M'onzón
(Huesca), ,D. Ra,fael Fernández Lu-
que y D. iErnesto Ribes Huguet, res-
¡pectivamente, hé resuelto concederles
el pase a la situación de "dispqnible
voluntario" con residencia en Ciceros
(Santander) y Castel16n de la Plana,
conforme dispone el decreto de 28 de
febrero último (D. 1:). núm. sal.
iLo comunico a V. E. para su co-
nocimiento 'Y cumplimiento. Madrid,
29 de julio de 1935.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el cabo <loe INQENlLEJROS,
con destino en el bataJ1Ófi de Z.dores
Minadores núm. S, Luis Gardoqui Cu-
tro, en 9Úfplica de formar paJ'te del es-
calaf6a ~~ral <loe cabo. aptos para sar-
gentos; he resuelto desestimar dicha pe-
tición ,por eltar declarado aopto con pos-
terioridad a la ley de 5 de julio de 19314
~D. O. nÚln. I~).
Lo comunico a V. E. ,para su cono-
cimiento y C1JI11PlimieDto. Madrid, 25 de
ju1iode 1935.
ULACIOK QtJ& a CITA
De la SubsecrelGria de elte Ministerio
CJ disponibles Al, en la primera diviri6n
D. Alpolinar Mayoral Bilbao.
~ Julio Aparicio Rqalado.
" Bartoklmé Pérez Barroso.
" Cayetano Sánchez PaIOlJl().
" Martín Pascual Lucas.
" Isaac Ba~rra Fernández.
INU1'JLES
Excmo. Sr.: 'Visto el expmiente ins-
truido. en esa división en virtoo ::le ins-
tancia promovida por el soldado de; "e-
gimiento ~adores de Taxdir. ceta""
de Caballería, Andrés Rico Garda, en
solicitud de ingre90 en el Cuerpo de IN·
VoAúI.DOS MILl11Am!:S; teniendo en
cuenta que declarado a extinguir el ci-
©.Ministerio de Defensa
I de agosto de 1935 D. O. núm. 17S
Bxi:mo. Sr.: Acxedieodo a lo solid-
tado por el comandante médico del Cuer-
po de SANiIDAD M/ILlTAR D. Justo
Vázquez de Vitoría, destinado en ese
(A¡ntro, he re5Ue'lto autorizarle para dis-
frutar el permiso de verano en Francia,
debiendo i:umplímentar cuanto previe-
oen las inS4:rocciones de S de junio de
19O5 y órdenes circulares de 13 de mar-
%O de 1923. S de mayo de 1927 Y 9 de
septiembre de 1931 (e. L. DIÍfIK. 101,
96,221, Y 681, respectí~te).
Lo connmico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid. .as de
julio de 1935-
GIL RoButs
Señor Gmeral Jefe del Estado Mayor
Central.
Señor Interventor central de Guecra.
el HOIII)ita1 ·Militar de Maldrid-Caraban-
clteI, ~ resuelto autorizarle para disfru-
tar el penniso de verano en Figueira da
Foz (Portuga.'l), con arreglo a las ios-
truceiQ.nés de 'S de junio de / l905. y de-
biendo c~limentar el interesado' cuan...
to previenen las órdenes ciJCulares de 13
de marzo de 1913.5 de meya de 1927 y 9
de septiembre de 1931 (C. L. mims. 101,
96, 221 Y 681, respectivamente).
,Lo cOlDWlÍCO a V. E. para su cono-
cimiento y cUlJlllÜmieoto. Madrid. zS de
j ul10 !de .193'S.
GIL ROBLES
Señores General de la primera división
orgánica y Jefe Superior de las Fuer-
zas Mílitare§ de Marruecos.
Señor Interventor central de Guerra.
CITO, doña Emilia de Tonos Gonzí- j
!cz, destinada en el Instituto ~': Higie-l
ne Mmtar, he resuelto autori..za. 'a par~.
disirutar el permiso de veraoo en Fran-~
cía -y Portugal,' debiendo cump:im::ntar
cuanto previenen las instrui:i:iones de ;,
de junio de 1905 y órdenes circulare:·
de 13 de marzo de 19l3, S de ma)'o dt
1927 Y 9 de septie~re de 1931 (Colee-
ei6n Legislativa números 101. 96, Z21 Y
68r. respectivamente).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cUTIiplimiento. Madrid, 25 l:e
julio' de 1935.
GIL ROBLES
Señor General de la primera división'
orgánica.
Señor Interventor i:entral de Guerra.
-
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solici-
tado por el capitán méoico del Cuerpo
de SANIDAD M;ILlTAiR D. Juan An-
tonio Hernández Sánohez, destinado en
. el regimiento de Infantería Otumba nú-
mero 7, he resuelto autorizarle para dis-
frutar el permiso de veraoo en Figueira
da Foz (POl"tugal), con arreoglo a las
instrucciones de 5 de junio de 1905 y
debiendo cmtipiimentar el interesado
cuanto previenen las órdenes circulares
de IJ de marzo de 1923, 5 de mayo de
1927 y 9 de septienj)re de 1931 (CQlee-
ei.ón Legislativa nú'ms. 101, 96, ~1 Y
681, respectivamente).
Lo comunko a V. E. para !MI cono-
cimiento y cUlllIplirniento. <Madrid, 27 de
julio de 1935.
GIL ROBUS
Scflor Generad de :la tercera divIsión or-
eánica.
Seftor Intewentor central de Guerra.
-
Excmo. Sr.: Conforme con 10 .solici-
tado por el teniente del regimiento Ca-
zadores de ViUarrabledo, tercero de Ca-
balleria, D. Agustin Cre5>1>.i de VaJldau-
·ra Caro, he resuelto concederle amori-
zación para disfrutar el permiso de ve-
rano en Biarritz (Francia), con arreg.1o
a las inS4:rucciones aprobadas por orden
circular de 5 de junio de 1905 (Colee-
ción Legislativa núm. 101), debiendo te-
ner preseme el interesado las circulares
de 5 de mayo de 1m, ZfJ de ¡.unío y 9
~e septiembre de 19311 OO, O. núms. 104,
'145 Y 2(5).
Lo comunico a V. lE. para su cono-
cimiento y éumplimiento. Madrid, 29 de
julio de 1935.
~."BIJI.&••••GiiiILÍlEjR_
Señor General de la dívisi6rl de Giba-
Hería.
Señores General de la primera división




Ex·cmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el suboficial de complemen-
to del Arma de INGENIEROS D. Juan
Cullel Carroggio, aiecto al Centro de
Movilización y reserva núm. 7, 61 sú-
plica de que le sean válidos jos dos me-
ses que, como movilizado con motivo de
los sucesos de octubre ú,ltiroo, prestó
servicio en el ba,tallón de Zapadores Mi-
nadores núm. 8 y se le considere termi-
nado su segundo período de prácticas,
por creerse comprendido en el párrafo
segundo del artículo 458 del r~lamento
de redutamiento a los efectos del ascen-
so en su día al empleo inmerl1ato; he
1"e~uelto desestimar su petición por no
haber efectuado el segundo período de
¡prác.tircas en la f«ha reslamentaria ni
'h~r mención· a las c1asu de coll1iPle-
mento el párrafo y artículo que invoca.
,Lo comunico a V. oE. pan su cooo-




Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señor Interventor ceotral de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista 'la instancia pro-Señor Ge~al de' la cuarta división or-
movida por el brigada del regimiento gániea.
Infantería La Victoria número 26, don
Santos ,Macarrón Tomás, en solicitud de
que se le autorice para di~frutar en Orán
(A.rgelia), el permiso de verano a que
se refiere la orden circular de 13 del ac. ExGltlo. Sr.: Vista la propuesta for-
tual (D. O. núm. 160), he resuelto ac- mulada con fecha 4 del corriente mes
lCedera lo so'Licitado, en la\'l condicilr 'POr la Jefatura del Cuerpo de INVA-
nes que determÍCIan laos instrucciones de ·LIDOS MI!-ITARiES,.he resuelto c'!O-
S de junio de 1905 (C, L. núm. 101); «der a 109 ,efes y ofiCIales del tneIl':IO-
debiendo tener presente lo dispuesto en nado ~uenpo que figuran en ralaclón
la9 de 5 de mayo de 1927, 27 de junio 'que empieza con el cOIond. D. I<arn~n
'Y 9 de selltie~re de 1931 ,(C, L. nú- Carlos-iRoca l Sanz de ,Andino y terml-
meros 231, "JI Y 6th). na,~ el alférez p. José M~or ..do Ro.'
,Lo éomuniOO a V. E. para su cooo- drtguez, ~1 prem~ de ef~1Vil;..d que a
cimiento y cuoiplimiento. !,{adrid, 29 de c~ uoo se le señaaa,. ¡por reun,r Jas con-julio de 1935 dli:lone.s que derermma 1a ky de 8 df
. GIL RoIlUtS jutío de' 1931 (D. O. núm. ISO), d«ret<J
'lie 18 de enero <kJ 1924 (D. O. núm. 16)
y orden circWaT de Zt2 de IIOvierobte d~
'1926 (D. O. núm. 265), debiendo empe-
zar á percibirlo a partir de· las fechas
que se '¡ndican.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 29 de
julio de 1935.
Señor General de la ~tima di·visi6rl
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado ~ la auxiliar de Laboratorio del
Grupo- A). sexta Subsección de .1ase-
gunda Sección del CUERPO AUXI~
LIAR \ SUBA'LT'ERNO DEL FJiER~
Señor General de la primeta d.visión
orgánica.
Sefior Interventor centraJ de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el comandante médÍi:o del Cuero
po de SANiIDlAiD MILITAR D. Ma-
nuel Balto. An5llrt, destinado en el Hos·
pital Militar de Madrid--Caraband1e1, he
re'Uellto -autorizarle para dis'Íruta.r el
permiso de veraoo' en Francia, Alema-
nia, Austria, Suiza, I,talia y Portugal,
debiendo cumplimentar cuanto previenen
la. instrucciones de 5 de junio de 1905
y 6rdenes circulares de 13' de marZJO de
1933, 5 de lIJara del~ y 9 de sep-
tÍed)re de 1931 (C. L. dlÍms. 101, 96,
:&JI Y 681, respectivamepte).
Lo comunico a V. ll:. para su <»00-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 25 de
julio de 1935.
GIL RollUS
'Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solici-
tado ~r el teniente médico del Cuerpo
de SANIDAD .MiILITAR D. Damián
Té11ez Lafuente, destinado en el Hospi-
tal ;M¡,¡itar de Tetuú y at:tuabnente en
.d curso de esPeCi~ de Cirugía en
©Ministerio de Defensa ..
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GIL ROBLES
GIL RoIILU
C';rc~r. Excmo. Sr.: (:umplimen-
tando cuanto diSlpone .\aley de 8 de ju- Señor...
Excmo. Sr. : He re6udto COIll:edcr nio último (D. O. núm. 133), a pr<4>ues-
al comandante de ·CABALERJA don La <kl Con~jo Super;or de la Gllerra
Emilio Marquerii: y Ruiz Delgado, con j de ¡cuerdo cón el C<lI1~jo <k Minis-
destino en este Ministerio, el premio <k
efectividad de 1.000 pe~tas anuales que tros, he resucito confirmar los emp1eÓi
le corres¡ponden por llevar diez añOl de :oncedioos como recompensa por mérí-
ert1>I!'O, a partir de pri~ro ~ ag~to tos. de ca!11>afia en las fechás que se in-
próxllllO, como comprendl(J() en 'la Clf-. . • .
cmar de 24 de .unio de 19z8 (c. L nú- dlcan a aos Jefes y oficIales que fi¡uran
mero "S3)~ J «J la siguiente relación, que empieza
Lo comunico a V. E. para su cono- :on el .comandante de Estado Mayor
~i!t!ii:nto y cwnplímíento. Madrid, JO de D. Luis Martín Mootalvo (7urrea y ter-
Jubo de 19J5· mina con et capitán de Infantería don
5aturIli·no Femándcz Fernández; 'los
cua.les recobrarán en la escala de su
Señor S\i)sccretario de este Ministerio.~ la antigüedad de que disfruta-
Señor Interventor central de Guerra. bar! con anterioridad a .los decretos oe
.i de junio de 193-1 y 2B Ile enero de 1933·
1-0 comunico a V. E. para su cono-
R,ECOM¡PENSAS POR MERITOS dmiento y cumplimiento. Madrid, 27 oe
DiE GlJERRA Julio ~ 1935-
JtELACION QUE SE CITA
Coronel, D. Ramón Carlos - Roca y
Sanz de Am\ino, 1.000 ,p<:osetas, por llevar
diez años de empleo. a partir de prime-
ro de agosto de 1935·
Comandante, D. Pedro Holgado Mola,
soo '()elietas, (lor llevar cinco años de em-
pleo, a pa1'tir de 1 de agosto de 19J5·
·Capitán, D. Emilio Martinez Martí-
nez, SOO pe~tas,. por llevar cinco años
de empleo, a partIr de 1 de ~osto '1935·
Teniente, D. Juan Ramírez Sáochez,
'1.200 pesdas, por llevar treinta y dos
años de sem'i<:io, a partir de primero
de agosto dC 1935.
Otro, D. Manúel Calvo Llorente. pe-
setas 1.000, por llevar treinta años de
servicio, a ,partir de I de agosto de 1935.
Alférez, 'D. José .Maldottado Rodrí-
guez, 1.000 pesetas, por llevar treinta
años de servicio, a partir de primero de
a.gesto de 1935.
~{adr:d, 29 de julio de 1935. -Gil
Robles.
RE~CION QUE SE CITA
ItKPLEOS NOMBIl.ES I!.M~ CONC&DlDO FECHA DE LA CONCESIOR
1
Comandante de E. M...... D. fLuis Martín Monta.\vo Gurrea Capitán de 'Caballería 4-a-ál (D. O. 29).
Comandante de E. M ,.. D. ,Luis Martín Montalvo Gurrea Comandante 29-5-26 (D. O. 119).
Comandante de Infantería. D. José Caste1l6 del Olmo ComandarKe 10-8-26 (D. O. 177).
ComallÓallte de Infantería. D. Rafael Corrales Romero COI1lQndalú 8-5-26 (D. O. 1(4).
Comandante de Infantería. D. ¡Rafael Botana Salgado , Comaa1da1ú 10-8-a6 (D. O. 177).
Comandante oc ..tnfantería. D. José ,Maza Saa.vetdra Comandante 15-8-27 (D. O. 181).
Comanda.nte de Intendencill. D. Mariano A'fangt1ren Lancero Comandalú 10-7-;2\5 (ID. O. 152).
ClllPítán de Infanterla D. Luis Andrés cas-tmo CaJpitán ~5-~ (D. O. 119).
ClIIPitán de Infanterla D. Luis Aranda Mata C¡¡¡pitán 29-5-26 (D. O. II9).
Capitán de Infanterla D. Francisco Ar1bat Gil C¡¡¡pitán 29-8--n (D. O, 191).
ClIPitán de Ifl.fanterla D. 'Rafael Arjona' Mons6 C¡¡¡pitán 29-5·26 (D. O. 119).
Capitán de lnfanterla D. José Avilés Bascuas C~itán ~-8-a7 (00. O. 191).
CIIPitán de Ia·fanterla D. Antonio Azocona Arrivillaga C¡¡¡pitán ~5--:a6 (D. O. 119),
Ca.pitán de InIanterla D.. Joa,quln Baeza Castro Capitán 29"5-.2Ó CD. O. 1l19).
C¡¡¡pitán de Infanterla D. Ricardo Ba·laca Navarro Ca.pitán· ~-8-2'7 (D. O. 191).
oClupitán de Infanterla D. Luis Baquera A'\varez Ca..pitán 2"1"'25 (ID. O. 2).
Calpitán de lnfanterla D. Waklo Barc6n Furun'Clarena Teniente 8-5-26 (D. O. 104).
ClIIPitán de Infanterla D. Waklo Bar.cón· Furuooarena Ca..pitán 1-10-27 (D. O. 220).
ClIIPitán de ln·fanterla '" D. Manuel Cabanas ValUés C¡,pitán 29-8"27 (D. O. 191).
Capítán de Infanterla D. iMaooel Caftizares Caro Capitán 29-8-27 (,D. O. 191).
Capitán de Infantería D. Anketo Cal'lVa,jal :5obrino Ca.pltán 8-54; (D. O. 1(4).
Calpitán de Infanterla D. José C1audio Vá'2JQ1Uez Capítán ~5--:a6 (D. O, 1-19).
Ca,!,itán de Infantería '" D. :ManuelCortés IUoret Capitán 294l-a7 (D. O. 191).
Capitán deCaballerla ,D. Le~o'Ldo Díaz Heredia Caopítán 14-I().o~ (:D. O. 2,3Z).
Ca¡pitán de Infantería D. 'Manuel Diaz Crialdo Ca.pitán 8-5-26 (;D. O. 104).
Ca.pitán de Caballería D. Pablo Díaz Doñalbeítía Ca.pitán , 29-5-26 (D. O. 119).
C¡¡¡pitán de Infantería '" D. Juan Domál18'Uez Catalán Capitán , 29'-S-.3Ó ~n. O. 1119);
ClIIPítán de Infantería D: Vkente Eyar<llar Almazán Capitán 8-5-26 (iD. O. 0104).
C¡¡¡pitán de Infantería D. JOalQuin Es!ponera Valero Capitán 29-5-26 (D. O. 119).
C¡¡¡pitán de Infantería D. Antonio Fernández Prieto Ca.pitán 29-5-26 (D. O. 119)
C¡¡¡pitán de Infantería D. Eulog-io Fernández Vitto Ca.pitán 29-5-26 (D. O. 119).
C¡¡¡pitán de Infanteda D..Fernando 'A,padcio Miranda Ca.pitán 14-1~ (·D. O. ~).
Ca¡pitán de Infantería D. Félix Fern,ández Prieto Teniente 2lQ-'5-.2Ó (l)~ O. 119).
C3l?itán de Infantería D. Félix Femáildez Prieto Ca.pitán 29-8-27 (,D. O. 191):'
C3l?itán de Infantería '" D. Gerardo Fernárudez Pérez Ca.pitán 2lQ-S-.2Ó .(D. O. 119).
CajJ)Ítán de Infanterla ... D. ]ouan Fernández~CaJpalleja y Fer-
nández Ca/p3llleja Ca.pitán 2lQ-S-26 a>. O. 119).
Catpitán de In·fantería... D. Siaturnmo Fernán<rez Fernálllde~. Ca.pitán 8-5-26 (D. O. '104).
Madrid, 27 de jll'1io de 1915.-~GH Robles.
© Ministerio de Defensa
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COIlISION DS TACTICA ~
CARGOS
Seftor...
IN,SPEOCION DB LOS TRABA-






Pedecido eTror en la presente: orden
circulaT putticada en el D1AJuo OFICIAL
número 172, pág. 315. de fecha de 26
del actual, se ·reproduce a continua-
dón convenientemente rClC'l.i6cada.
Circular. l&xcmo. Sr.. : Para cum-
plimentar 10 que en la orden iircular
de 26 del actual (ID. O. n.úm. 1']2 pá-
gina 31'5), se deterinina al refo;mar
el párra.fo ·primero del artículo octavo
d'el reglamento para el régimen de la
'Comisión de -táctica, alprobado por
or.den circular de 23 de noviel1lbre de
1934 (.D. O. núm. 275), he resuelto
cese en el cargo de presidente de la
miS!ltla el ,General Jefe de la -primera
Agrupación del Rstado Mayor Cen-
tral. O. Manuel Lon Laga, designado
por orden circular de primero de di-
ciembre de 1934 (D. O. núm. 280),
quedando nombrado parapresiden,te·
de dicho organismo el Gene~ªl Jefe
de Estado 1Mayor de la -primera Ins-
pección General del Ejército D. Ra-
fael Rodríguez -Ramírez. .
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid.
29 de julio de '1935·
P.A:SAJES
Sdíor...
CirculOl'. E~. Sr.: Por exigir:lo
~as ~idades del Jet,vicio, y como apli.
cación de ,1.0 di5lpuesto en la orden Minil-
t<'rial circular de Ii' de junio 61timo
Circular, ;Excmo, Sr.: He res~lto '(D. O. 1\Úm. .138), referente a organi-
que la orden circular de 14 de el1e1'o de lUción de la ,lnlfl)elCci6n de 101 trabajos
1/l91 (e. L. núm. :l,5), dictada 'Para que de armamento y defensa terrettre de
~os soldados presuntot inútiles que via- ,\.as Bases Na'Vltl\es, he tenido a biell dis-
Jen entre Mah6n y Palma o entre es- pooer (fUe el comá!lda.nte de A~TI­
tos puntos y la Península, cuando se ha- LLERIA D. Vicente Monto;o Torr01l-
llen U1 uso de ~icencia ~ra.1 J)Or en- ttegui, dispooiMe forzoeo A) en la pri-
fermos, ·puedan veri.ñcar el viaJe en se- mera divisi6n orgánica, según orden cir-
gunda clase, se baga extensivo en igua_ t:u\.ar de :z.5 del corriente (ID. O. n6me-
les casos para toáos los itineTarios en ro 1711), pue dminado en C(lIJ1isi6n al
que es necesaria la utílizací6n de trans- Estaklo }.fayar Central, quedando ex-
porte por vía marítimL ceptuado de tos turnos de cokli:acioo
.'Lo oomunico a V. E. para su cono- f(lrzosa.
CImiento y cU111plimÍ«lto. Madrid. 26 de 1.0 ,comunico a V. E. pan su COO<>-
julio de 1935. c:mieoto y cl1!l!lJlirniento. Madrid, JO de
_ iulÍ<l de 1935-
GIL ROBLU
GIL ROBLES
Señore~ ~~nerales de la sexta y sépti-
ma dlvlslOOes orgánica~.
Señor Interventor C(:ntral de Guerra .
RELAC10N QUE SE CITA
Tc:odomiro Garda Prieto. 600 pese-
tas, I~resada~ en la Delegación de Avi-
la, segun certlficado de ingreso en 29 de
ma,y? de 1933, núm. de orden 354. Esta
cantIdad deberá ser devuelta al rector
del ~Iegio d,e Santo T ornás de A vila.
Jo~e AntOCllo Vallina Ooiaz. 240 pese-
t~~, mgresadas en la Delegación de Ha-
cl~nda de Sa?tander el 21 de sept:embre
de 1~, segun carta de pago núm. 193.
Benl'gno locera Langa, 420 pesetas, in-
gresadas efI 'la De~dón de Hacienda
~ &.ntauder el 2'1 de enero de 1935, le-
gun carta de pqo núm. 164.
•Arturo Bállen Cervero, .10 pesetas. in-
ll'res.a~as en la pelegaci6n de Hacienda
de VIzcaya, seg,un certificado de ingreso
en '3 de lfebreTO de 1929, número de or-
den 294. .
Madrid, 2Ó de julio de 1935. - Gil
Robles.
I
turo Bailen Cervedo. en: súplica de que
~ les devuelvan las cantidades q\l(: en
dlma relad6n se indican <kpositadas enJa~ ,o,elegacicnes de Hac'ienda que en la
ml~a se expresan, al emigraT al ex-
t~al1«ero, he resuelto acceder a lo soli-
Citado como comprendidos U1 el artícul<>
2tÓ <kl r ~glamento <le 28 de octubre de
19Z7 (c. L. núm. 441), dd>iendo ser de-
vuelta. cada. cantidad, a la persona que
efectuo el Ingreso o a otra autorizada
~almentt;, previas lás formalidades re-
g.amenta!las. .
. f..:o comunico a V. E. para su COIlO-










Excmo. Sr. : Vistas las - instancias
de los indíviduosque figuran en la si-
guiente relación que empieza con Teo-
(f()miro Ga1'eía Prieto y termina, con Ar-
. .~~,4..
Seftor Gemral <k 'la segunda divisi6n
. orgánica.
Sd\or Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
"llOvida por el maestro herrador forja-
Ior. declarado a exJtinguir, D. Fra,neis-
:o Juraóo Gálvez, ro situaci6n de su-
yCrtlu...",.uío ·..in sueldo en esa divisibn,
en súplioca de que se le coneeda la vuel-
ta a activo, he resuelto acx:e<ler a lo so-
licitado por el recurrente por reunir las
condiciones que <kttelUlina el párrafo se-
gundo del artículo 10 del decr~to de 5
de enero de 1933' (D. O. núm. 5), que-
dando en la de disponible forzoso en la
misma, en las condiciones que p~cep·
túa el apartado A), del artículú tercero
del decreto antes citado. .
Lo comun:co a V, E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 29 de
julio de 1935.
IExcmo. Sr.: Como resolución a la
instancia cursada por esa división en 8
del actual, promovida por el brigada <le
. AlR'nLlJEiRIA D. Julio Julve Escrid1e
del Pan¡ue divisionario núm. 4. solicí:
tanda pasar a la situaci6n de "supernu-
~rario sin sueldo", con arreglo al ar-
tICulo 10 del decreto de S de enero de
1933 (c. L. núm. 7). he resuelto desesti-
mar .la petic:ón. <1:: recurrente, por no
r~mr las condICIones de contar dos
an~ en el empleo .y haber servido 24
revIstas U1 el destInO del rnencÍ<lnado
P!i~que que como vo:untario se le adju-
dICO ,por orden de 22 de diciembre de
1?34 {D. O. núm. 298), ccndiciones in-
d!spensab~s para pasar a dicha situa-
CIón, segun determina el decreto de 28
de febreTO úl.timo {D. O. núm. 52).
. I.¿:> comunIco a' V. 'E. para su cono-
~l~lrotO y cumplimiento. Madrid. 25 de
Ju1l0 de 1935.
© Mjnisterio de De' ensa
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.DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS
D. Godoírec1o Matlas Rodríllllez, de
dis.ponible fonolo en Piedrabita (Avi-
la), a. la primera com¡>afíla de la Co-
mandancia de Burllos,
D. Venancio Fernlndez A1'ala, de la
tercera .compaftla de la CoJilalJdancia
de Ciudad Real, a la cuarta elt la de
Cácerea.
D. Eltlebio Garcla del ealtillo, de
la euaita eompalUa de 1. Comand..n-
eia de C6diz, • l. tercera de la de
Ciudad Rleal.
D. Federjco Montero Lozano, de 1.
primera compaftla de la Comandan·
cía de C'cerea. a la cuarta de la de
Cádiz;
.D. Luis Canis Matute, de la p~ime'
ra compal\ía de la ComandanCIa de
Bada;oz, a la segunda cite la de San-
tander. •
D. Antonio Reparaz Araujo, de dis-
ponible forzoso en 'uáiz de la Vega
(,Cáceres), a la tpri,mera co~al\Ja de
la Comandancia de Cáceres.
D. Julián Es~zo Gard6n.
D. Ramón Gonzá:le.z L6pez.
D. Francisco Brotóns Gómez.
D. Mario Juanes Clemente.
D. 'Ramón Pérez T ello.
'D. José Redondo Cret4llto
Alfwecu
JlEl.ACION QUE SE CITA
Tenientes COf'oMlu
D. Julio Riera Terrado.
D.Francisco González Rodr.uez.
D. Pedro González Revilla.
D. Eduardo ,I«lesia& Grabulon..
D. I~acio ,Mertin J>faz.
D. José Mor :E«ea.
D. Valeriana Herráiz Garcla.
D. Muiano Estdlan Olivera.
D. José Sá~z Zamora.
D. Maximiliano 'Morato Guerrero.
D. Rodri~o Arellano ReQuena.
D. Luis SeviHa Alonso.
D. Ca.simiro Maderuelo Gómez.
Cts/1iltJ1U4
D. Juan de la Pdia CaIleUero;
b. Federico Corra'1e1 Guerrero.
D. Jolé Garri«61 Bernaóéu.
D. Pucual Cid Moreno.
D. José .P«ez Moya..
D. Jocé ·Ros" púez.
D. Jolé Rafial Lorenzo.
TftIlnaI"
D. Marcelíno Gómez Plata .Matéu.
D. Florentino Goozález Vallé••
D. Santi34l'o .Alonso Muftoz.
D. Ricardo Macarrón Pitido.
D. Manuel Diez TicÍ<!.
D. Ramón Francb Aliseda.
D. Vicente González García.
D. !Juan Femándu Rd>les.
D. Acacio Sandoval &atsio.
D. Saturnino BeDRoa Muruzábal.
D. Manuel Pizarro Cenior.
D. J~ BUltot Zá.....
D. Fél.ix Gavari HOItet.






Señor Inspector p;eneral de la Guardia
Civil;
Excmo. Sr.: Vista la. instancia I\)r~
movida por el cabo de la ColJ1Ylda11Clll
de Toledo. Fausto Morales Romero, en
wpl.ác:a de que el año que, una vez cu~
.plidos los diecinueve aftos de edad. per-
maoeció en el CdklKio amoliando estlJ-
dÍ<!s p¡.ra. su· asceDJO a cabo. ~ ua yá-
lióo lIllra. el ~írute de los Qwoquetl1?s.
Este iMúúskrio. de KUCrdo con k 111-
forme emtitióo por el IDo. Sr. Ase~r
Jurídico del mismo. ha t~ a b~
acceder a Jos deIeos· del latereMdO en
el kC1tido de que a los iDdivid,uot que
encontrándose en el Colecio ~I Institu-
toy que a'l cumplir 101 diec:i~ueve aflol
ele edad, '\lOr razón ele iUJ bnUante. ea-
tudios, continúan un afto mú en .el Co-
lesrÍ<! para C01Dl>1etar ·Ios necesarlOl pa-
ra el atcClllO a cabo. le lel empezar'. a
contar el tielJll)O para efectos de <lUIO-
quenios. deade el !MS ti«uiente al ~. <lue
cumplan los diecinueve aftOl, al tl[Ual
Que " los demás <lIJe. 'POr no haber de·
mostrado lItPtitudes lJI,ra. continuar, IOn
dutínedos a Com.aooancia una vez
cumplidos Ilos diecinueve aftol de edad,
haciéndose extentivos los 'Pnceptlos de
esta diJ.'llOsici6n a cuanto, se baUcn en
el mi'smo calO. '. .
Lo ditto a V. E. pan su CODOClImento
y efectos. Madrid. n de tulio de '19.15·
Señor Inspector general de la Guardia
'Civil.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado pOr el guardia segundo de la ~o­
mandancia de Mad!id, de e~e Institu-
to Adalberto N uno DOIJlJnguez,
:Este M.inisterio ha resuelto conce-
derle veinticinco días de licencia. para
evacuar aosun·tos propios en Lisboa
(Portugal), con sujeción a lo est~le­
cido en las in.strucciones sobre hcc;n-
cias aprobadas por orden de 5 de JU-
nio de 1905 (C L. n6m. 101).
Lo comunico a V. E. para su .cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 27
de julio de 1935.
ORDENES
UUCIOJf OUE U CITA
Señor Inspector general ~ la Guardia
ICivil. .
Excmo. Sr.: ,Elte Mínjaterio ha te-
nido a bien conferir 101 de&tin~ que
se iodác:an, a los oóCiales de c;se .Ins-
tituto comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D.'.' Godo-
fredo M.atl.as Rodríguez y ter1l.lIna con
D. Valero Arnal Sena. . .
Lo <lillo a V. -E. para su con~U~te~
to y eiectos. ),{·adrid, 26 de Julto
de 19)5.
,
Mlnl8terio de la Goberna-
clón
-,
Excmo. Sr.: En vista de ·10 solicitado
por el teniente de Caballería. con des-
tino en el r~imiento <le Cazadores de
Villarrobledo núm. 3. D. Die«o Ama-
te CastelUin.
Este Ministerio ha reauelto coDCleder-
le la eliminaci6n en la escala de aspi-
rantes a i~eso en ,la Guardia 0.,1.
P. D.,
CAllLOS EcHEGUIlElt
Sefior Inspector f{eneral de la Guardia
CIvil.
D, Marcial Maroot Jwio~
D..Manuel Ga~loM~r.
'ExCmo. Sr.: Este Ministet'Í<! ha re- D. EnriQue Gil Vittnt.
suelto declarar a'Ptos 'Para el a~ns.o D. José Vidal Reus.
al elDll>lwinmedi<lto. cuando .oo.r ant!- D. !Jaime .Moll Gi'nard.
giiedad les corresoon~. ~ ~os Jefes Y-D. 4!;nado Br.ito Rodrpz.
oficiales de la Guardia 'C1vll compren- D. JOsé Pérez Ruiz.
didos en la sij{uíente relación, Que prin- D. Manuel Morales GalleRo.
cipia con D. Julián Espinazo Gardón y
termina con D. ;Manuel ,Morales Galle"
Il'O. por reunir las condiciones re¡zolamen-
tarias.
Lo comunko a V. E. 'Para su cono-
cimiento y ~lirniento. Madrid. 2fJ'
de julio de I9:t5.
D. Emilio Roldán Ab6s, de la Ce>-
mandancia de Burgos, a la de Sego-
via.
·0. Víctor Marchante Olivares, del
14.0 Tercio, a la 'Comandancia de Ciu-
dad ·Real.
ID. José Fisac Serna, de la Coman:-
dancia de Madrid. al 14.0 Tercio.
D. Juan Castilla Vidal, de la Co-
mandancia de Oviedo. a la de Ma-
drid.
D. Pedro 'Garrido ,Mlartínez. de-la
Comandancia de Gerona, a la de
Hue9U.
D. Valero Amal Sena, de la Coman-
clancia de Santa 'Cruz de Tenerife. a
la de Barcelona.
© Mm sterio de Defen
Lo digo a V. E. 'Para su conocimiento
y efectos. Madrid, 27 de julio .de '1935-
P. D••
CARLOS EcSE.GUUl(
Seik>res Ministro de la Guetra e Ina-
pectorJ{encral de la Guardia Civil.
&Gcmo. Sr.: Este l&411Í*ri/;>, bate-
nido a bien cooierir los destiDos que
se indican a los subtenienta Qc ele 1Ds-
tituto oompreodiOOs CIl la liltuieote re-
lación, que tPrincipia con D. Blaa Mar-
tínez Morales y termina coo D. Fran-
cisco García Suáru.
,Lo digo a V. E. para IU cooocímiento
y efectos. Madrid, 2iJ de julio \le 1935.
•• D.,
CuLos EcJbG8UIl'
Señor IlJSIPCC'tor ~eral de la Guardia
Civil.
IIJ!1.ACION QUE SE CITA '
D. Bias Martínez Morales. de 'la Ca-
aaaadaocia de Mun:ia. a la de Almeria
(rectificaeilm de orden de 9 ckl aetuIl. ~
GacntJ oúm. 194).
D. Juan Ferreres Reures. ~ la eo..
mandancia de Sev.Ua. ~rior. a la de
Teme!.
iD. Jose Carbonell Faura. de 'la Co-
mandancia de Salamanca. a la' de (je.
rana.
© Ministerio de Defensa
1 de agosto de 1935
a-,- Sr.: En mta de 10 solici-
tado "POr el alféru- de ese lnítituto. con
destino en' la Comandada' de V.len-
cia. del exterior. D; Andr& Gi.1 Vicent,
Este Minilterio ha resuelto conceder·
'le veinticinco dra. de ¡permito KTa Orán
-.
" 'iones-de Fra.ncia) y :Madrid. con
,,~~-
;0/-.' ~ •
D. O. núm. 175
arreglo a las instrucóones Que se acom-
pañan a la orden circular de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo diJ{O a V. E. para su cooocimiCtl-
to y efectos. Madrid. a4 de tulÍQ de 1935.
P. D.,
CAllLOS EcSE.GUIlEJIi
Señor Inspector ~neral de la Guardia
Civil.
Excmo. Sr.: En vista de 10 solici-
tado 1>01' el alférez de CIIC Instituto. oon
destino en la oComandaac:ia de Vjlleocia.
del exterior. D. EnrÍQue Gil Vicent,
Este Ministerio ha resuelto conceder·
~ veinticinco días de 'Permiso .par,a. Orán
(l>Osesiones de Francia) y Mad{id. oon
arregl,o a !\as inSltructÍooCl. que se acom-
pañan a la orden circular' de 5 de ju--
nio de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo digo a V. tE. ¡para $U conocimien-
to y efectos. Yadrid. ~ de julio de 1935-
•• D.,
C.UU.ol EcSE.GUUJr
Sefior IM'PCICtor Iteneral de la Guardia
Ovil.
(De la GaelllJ 116m. 212.)
JlADlUD.-aMnDTA y TAlUIII Da ••
aDnaso"~~
